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　　一、酒神仪式中的“生Π死”母题
回顾整个 20 世纪西方文学 ,其叙事范式仍可
以用一个基本的概念组合来检讨 ,这就是“日神型Π
酒神型”。尼采的“日神Π酒神”作为美学的“原生性
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的对称性 ,但是 ,人们很快就发现 ,这一个基本的单
位概念指示系统矛盾重重。[2 ]















义 :矛盾和悖论的互文过程 (context) 、互疏过程 (in2






















































与“叔叔 (王位继承人) —谋杀 (执行死者) —继位 —
娶遗后”的关系与弗雷泽《金枝》中的“弑君仪式”























一 ,是当国王午睡时 ,在他脸上蒙一块白布 ,然后杀
死他。人们注意到 ,《哈姆雷特》剧中克劳迪亚杀死
老国王时 ,不仅是在一个风景秀丽的林区 (花园) ,























因此 ,杀老也好 ,弑君也好 ,继承也好 ,首先都要保
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力谋取之。哈姆雷特王子作为新秩序的代表人物 ,




























































3 , 黄昏 ,秋天 ,死亡。英雄的死亡仪礼。
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腊神话中的“伟大神祗”有关。在这个母题中 ,“神

























































































伯果 (Winnebago) 神话 :一个神话的图略》一文中
54
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说 :“总结神话的意思如下 :如果有人要得到全生 ,
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Functional Metaphors of Life and Death Maternal
Subjects in Western Literatures
———Also on Original Ecotype of Wine - God Rite and Oriental Value
PENG Zhao2rong
( Anthropology Research Institute of Xiamen University , Xiamen 361005 , China)
Abstract :There exist common occurrence of ritual narration in modern western literature in particular putting the con2
flicts between living form and characters under different“threshold ”so as to enforce the inside information and tradi2
tional value. Such process and result in greater degree benefit the reference from and integration of anthropology and lit2
erature. This paper ,taking the ritual narration as a clue ,from the angle of literal anthropology ,probes a new way and a
new view for the interpretation of western classics.
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